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• Conferencia Internacional para el Desarrollo de la Carrera de la Asociación Australiana 
en colaboración con la AIOEP. Del 26 al 29 de Abril, 2011. Cairns, Australia.  
El congreso trató sobre cinco grandes preguntas del desarrollo de la carrera. ¿Cuál es 
su esencia? ¿A quién beneficia? ¿Estamos cumpliendo? ¿Lo estamos mejorando? 
¿Cómo lo sabemos? Intervinieron: Prof. Mark Savickas (USA), Prof Mary Sue 
Richardson (USA), Prof Alvin Leung (Hong Kong), y otros conferenciantes de alto 
prestigio internacional. 
Como pre-conferencia, se presentó una clase magistral del Prof. Savickas, y hubo varias 
presentaciones orales, paneles de discusión, talleres, sesiones de póster, presentación 
de investigaciones, un foro interactivo, así como muchos eventos sociales. Información 
en: www.onqconferences.com.au/events/CDAA11/cdaa11home.html 
 
 ●  I Jornadas Andaluzas de Orientación Educativa, celebradas durante los días 27 y 28 de 
mayo de 2011, en la Facultad de CC. de la Educación de la universidad de Málaga. 
Información en el enlace de la Revista AOSMA: 
http://www.aosma.net/html2/images/revista12_monografico.pdf 
 
• II Encuentro Nacional: El mundo de las emociones, los sentimientos y los valores, en el 





Próximas reuniones y congresos 
 
• Vocational designing and career counseling. Challenges and New Horizons. Padua, 
Italia. 12, 13 y 14 de septiembre de 2011. 
http://larios.psy.unipd.it/conference2011/ita/contatti.php 
 
• Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2011 se celebrará en Madrid el XV 
Congreso Nacional-I Congreso Internacional de la Asociación Interuniversitaria de 
Investigación Pedagógica, AIDIPE, bajo el título de Investigación y educación en un 
mundo en red. 
   En esta edición el Congreso se hace internacional dada la vocación de AIDIPE de 
compartir, en un mundo global, los instrumentos que ha ido consolidando y que vienen 
mereciendo un alto reconocimiento científico. 
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 Secretaría e información del Congreso: Facultad de Educación Departamento MIDE I. 
Despacho 117 Edificio Humanidades Avda. de Senda del Rey, 7 (28040) MADRID: 
Visite: congresoaidipe2011@edu.uned.es.  
 
• Conferencia internacional de la AIOEP / AIOSP / IAEVG: Orientación para la Carrera y 
sus Prácticas alrededor del Mundo, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica 19 a 21 de octubre, 
2011. Está abierta la inscripción hasta el día 30 de septiembre. Más información y 
registro on-line en la página: http://www.pace.za.com/conference/  
 
• Conferencia Internacional de la AIOEP / AIOSP: Orientación para una sociedad próspera 
e igualitaria, del 3 al 6 de octubre de 2012, en Mannheim, Alemania. La sede será en la 
Universidad de Estudios Laborales Aplicados (HdBA), donde se forman los orientadores 
profesionales y laborales que trabajan en los Servicios Públicos de Empleo de Alemania 
(Bundesagentur für Arbeit). Puede consultarse información preliminar sobre este 
congreso en la siguiente página: http://www.hdba.de/en/ 
 
 
Información sobre Publicaciones y Recursos Internac ionales 
 
• Kraatz, S. y Ertelt, J-B. (Coords.) (2011). Professionalisation of Career Guidance in 
Europe: Training, Guidance Research, Service Organisation and Mobility Dgvt Verlag, 
Tübingen. ISBN 978-3-87159-712-1, 48 Euros 
   (La profesionalización de la Orientación Profesional en Europa: Formación, Investigación, 
Organización de Servicios y Movilidad) 
La profesionalización de la orientación para la carrera tiene varias dimensiones. Este 
volumen se centra en cuatro de ellas, abordadas desde una perspectiva internacional: 1) los 
programas nacionales de formación de orientadores profesionales; 2) las implicaciones de 
estudios de investigación recientes; 3) el papel de los servicios de orientación y el cambio 
organizativo; y  4) la orientación para la movilidad geográfica (EURES). 
Coordinada por Susanne Kraatz y Bernd-Joachim Ertelt, en esta obra participan 
investigadores de reconocido prestigio, gestores y profesionales de la orientación con varios 
años de experiencia, procedentes de 13 países europeos. Su finalidad principal es contribuir 
a promover el debate internacional sobre los temas expuestos anteriormente, basado en 
evidencias científicas y orientado a la práctica.   
 
• “Perspectivas de la Orientación alrededor del Mundo” (GPAW): nueva publicación 
electrónica de la AIOEP disponible en la página web de dicha Asociación, de libre 
acceso.  
Pueden enviarse contribuciones al Dr. Julio González (Vicepresidente de AIOEP): 
juliogonzalez47@gmail.com. Para mayor información, puede consultarse la página web de 
la Asociación Internacional (www.iaevg.org), o en la Hoja Informativa nº 69 enviada a las 
personas asociadas. 
 
 
 
 
 
